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RÉFÉRENCE
Avraham Faust. “Forts or agricultural estates? Persian period settlement in the
territories of the former kingdom of Judah”, PEQ 150/1, 2018, p. 34-59
1 L’on sait que le territoire de l’ancien royaume de Judée était peu peuplé à l’époque
achéménide. Les seuls bâtiments connus sont les bâtiments fortifiés interprétés comme
forts  ou  cellules  administratives.  La  disparité  entre  le  manque  d’habitations
« normales »  et  le  nombre élevé de  « forts »  (au moins  25)  fait  douter  l’A.  de  cette
interprétation  habituelle.  En  conséquence  l’A.  reconsidère  les  « forts »  dans  leur
paysage social, démographique et politique. Il réexamine les objets qui y furent trouvés
et arrive à la conclusion que ces installations étaient des domaines agricoles recréés
après  les  destructions  liées  à  la  fin  du  Royaume  de  Judée.  Ils  étaient  habités  par
plusieurs familles.
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